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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, serta hasil 
penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian hipotesis, maka 
kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel keberfungsian keluarga TKI 
terhadap perilaku disiplin belajar siswa. Perilaku disiplin belajar siswa 
dengan orang tua yang bekerja sebagai TKI diluar negeri adalah rendah 
dikarenakan keberfungsian keluarganya juga rendah. Hal ini terjadi karena 
kurang adanya pendidikan langsung dari orang tua sebagai figur yang 
pertama dan utama bagi seorang anak.  
Berdasarkan hasil output analisis regresi linear sederhana, diperoleh 
data Sig. sebesar 0,000. Jadi perbandingannya adalah 0,000 < 0,05 yang 
berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh keberfungsian keluarga TKI 
terhadap disiplin belajar siswa SD di Desa Junjung, Kecamatan 
Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung. 
B. Saran 
1. Saran Praktis  
a. Bagi Kepala Sekolah 
Penelitian ini membuktikan bahwa keberfungsian keluarga 
dan disiplin belajar yang baik dibutuhkan bagi setiap siswa. 
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Oleh karena itu sekolah seharusnya mampu memberikan 
kebijakan-kebijakan dengan melakukan komunikasi kepada 
orang tua supaya dapat meningkatkan disiplin belajar siswa 
sehingga akan berimbas pada prestasi belajar yang tinggi.  
b. Bagi Guru 
Guru tidak hanya menjadi pengawas dalam disiplin belajar 
siswa, tetapi guru juga merupakan pelopor dalam hal 
pelaksanaannya. Berkaitan dengan adanya pengaruh 
keberfungsian keluarga TKI terhadap perilaku disiplin belajar 
siswa, saran  bagi guru adalah harus memberikan perhatian 
khusus kepada siswa-siswi yang salah satu atau kedua orang 
tuanya bekerja sebagai TKI di luar negeri.  
c. Bagi Orang Tua 
Orang tua hendaknya selalu memperhatikan anak supaya 
dapat membimbing dan mengarahkannya sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki. Orang tua diharapkan untuk selalu 
memantau dan memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar 
anak karena orang tua merupakan faktor eksternal yang sangat 
mempengaruhi prestasi belajar seorang anak. 
d. Bagi Siswa 
Siswa diharapkan untuk lebih meningkatkan disiplin 
belajar di dalam maupun di luar sekolah. Siswa juga diharapkan 
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aktif dalam melakukan komunikasi dengan orang tua supaya 
orang tua dapat mengetahui perkembangan belajarnya. 
e. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian 
secara lebih mendalam sebagai bentuk tindak lanjut dengan 
memberikan treatment yang cocok untuk menanamkan disiplin 
belajar siswa yang orang tuanya bekerja sebagai TKI di luar 
negeri. 
2. Saran Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 
penelitian yang berkaitan dengan pengaruh keberfungsian keluarga, 
tidak hanya terhadap disiplin belajar siswa saja akan tetapi dapat 
memberikan sumbangsih pengetahuan-pengetahuan baru bagi 
khazanah ilmu. 
